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表 1  农村信用社产权配置一览表 


















上无 一定程度上有 完全拥有 名义上无；实际很大程度有 无
① 
收益权 少且极不稳定 同左 同左 无 无 
转移权 可转让自己拥
有的股金 一定程度上有 同左 无 无 
处置权 可退还自己的




担风险 搞好经营管理 管理好信用社经营 
给信用社以公
平、合理的环境

















































































2006年实绩 2007年目标 比增（%） 2006年实绩 2007年目标 比增（%） 
龙眼 12 307 12 250 -0.46 101 150 106 560 5.34 
芒果 18 500 18 450 -0.27 156 400 165 150 5.59 
番石榴 7 350 7 250 -1.36 186 661 182 000 -2.49 
莲雾 7 122 7 200 1.10 70 603 80 000 13.31 
葡萄 3 330 3 400 2.10 70 400 82 500 17.18 
李 3 580 3 550 -0.84 29 050 27 880 -4.00 
柿 3 580 3 600 0.56 26 560 36 520 37.50 
梅 8 563 8 500 -0.74 45 182 43 500 -3.72 
荔枝 11 906 11 906 0.00 83 060 83 520 0.55 
梨 8 400 8 300 -1.19 133 472 106 600 -20.13 
木瓜 3 100 3 180 2.58 134 000 145 400 8.51 
枣 2 500 2 600 4.00 31 850 34 625 8.71 
番荔枝 6 120 6 200 1.31 78 654 81 200 3.35 
椰子 4 220 4 150 -1.66 38 900 38 000 -2.31 
红龙果 835 830 -0.60 19 240 19 090 -0.78 
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